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Ton Smerdel, Pugna Chaeronensis in lyrica Croatarum moderna, separat 
iz periodika »Platon«, Atena 1967, str. 140—143.
Ton Smerdel, Gupressorum cantilcnac, separat iz periodika »Platon«, Atena 
1967, str. 144—149 (14 lirskih pjesama na latinskom jeziku).
Ton Smerdel, Leopardijcv lirizam, poseban otisak iz Hrvatskog književnog 
zbornika »Marulić«, str. 219—230, izdalo Hrvatsko književno društvo sv. Girila
i Metoda, Zagreb.
Ton Smerdel, Sonatine (23 hrvatske i 8 latinskih pjesama), poseban otisak 
iz Hrvatskog književnog zbornika »Marulić«, str. 290—298, izdalo Hrvatsko 
književno društvo sv. Girila i Metoda, Zagreb. — Među ovim pjesmama g'. Tona 
Smerdela nalaze se dvije pjesme, koje spadaju među najuspjelije u »Maru- 
liću«. To su: zadnji od »M oji psalmi« i »Manus matris«. Uz »Nekakav pozdrav 
ljetu« (»Crkva u svijetu« 2/1968) te pjesmice izražavaju u lijepoj mjeri lirske 
mogućnosti svojega pisca. Njihova je prednost, što nisu opterećene starinskom 
ekspresijom, što je još uvijek rijetkost u naših katoličkih pjesnika. Osim toga, 
imaju nešto ođ onoga, rekao bih, čisto lirskoga.
Hrvatsko književno društvo sv. Girila i Metoda, Marulić. Hrvatski književni 
zbornik, Zagreb 1968, str. 432, cijena 30 ND. — Uredništvo »Crkve u svijetu« 
zamolilo je svojega suradnika g. M. Meštrovića da napiše, u jednom ođ slije­
dećih brojeva CUS, prikaz ovoga opsežnog zbornika.
Veseljko Vidović, Žeđ, zbirka pjesama, str. 47, Split 1967. Naručuje se u 
pisca (Vrgorac). — Mladi pjesnici splitskoga kruga sve su brojniji. Evo još 
jednoga novoga, koji također pokazuje lirskoga dara. Lirik, koji je spjevao 
»Dođi« i »Čudiš se«, može pjevati pjesme.
Dr Janko Penić, Razum i objava o Bogu, I, Zagreb 1967, izdalo Hrvatsko 
književno društvo sv. Girila i Metoda, str. 270, cijena 16 ND. Knjiga đra Penića 
sadrži bogoslovsku nauku obrađenu u propovijedima.
Lewis Wallace, Ben Hur, pripovijest iz vremena Kristova, za biblioteku 
»Zlatno pero« nanovo ispričana, str. 252, izdalo Hrvatsko književno društvo 
sv. Girila i Metoda, Zagreb 1968, cijena 10 ND.
Jean Galot Dl, Milosti puna, Zagreb 1968, prevela Helena Galić, izdao dr 
Đuro Gračanin (Zagreb, 8. maja 33/1), »Vrelo života«.
P. Academia Mariana Internationalis, Maria in Sacra Striptiira. Acta con- 
gressus Mariologici-Mariani in republica Dominicana anno 1965 celebrati, Ro-
mae 1967, sv. I str. 543, sv. II str. 123, sv. I l l  str. 283, sv. IV  str. 571, sv. V 
str. 419, sv. V I str. 348. Uredio i predgovor napisao o. Karlo Balić OFM, pred­
sjednik Papinske međunarodne marijanske akademije.
Život po vjeri. Refleksije u godini vjere, Zagreb 1968, sastavili salezijanci, 
Zagreb, izdao Župni ured Marije Pomoćnice, Zagreb, Omiška 10.
P. Dufoyer, Kako sam došao na svijet?, str. 62, Bakar 1968, autorizirani 
prijevod (čemu u knjizi oblik »istočnog« jezika — autorizovani?), izdao đr Josip 
Sojat (Bakar, Turan 281), cijena 3 ND.
